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La iconografia d'aquest volum es relaciona principalment amb 
treballs presentats en aquestes phgines, Així els mestres del vitalisme 
de Montpeller, o dos metges del Principal, contemporanis, que han 
treballat en el segle XX i l'obra dels quals ha quedat en bona part 
molt poc coneguda. Tot i que en el text es troba més informació aquí 
en posem uns "peus extensos" de foto per a la ubicació sense 
necessitat de consulta de la resta del text. Són, per ordre de les 
imatges: 
Francois Boissier de la Crorjc de Sauvages (1 706-1 767), és el gran 
introductor del vitalisme, amb influbncia de Stahl, a l'escola de 
Montpeller. Nascut al Baix Llenguadoc, alumne i professor de 
Montpeller, el seu text més important, que va gaudir de molta fama, 
és la "Nosologia methodica ..." (1760). Va intentar introduir el 
pensament i l'estil de l'ordenació bothnica en la classificació de les 
malalties. Va crear escola. 
Théophile de Bordeu (1722-1776), nascut al Béam, també alumne i 
professor de Montpeller, és el segon mestre de la línia del vitalisme 
de Montpeller. Fou inspector d'aigiies i té estudis sobre les aigiies 
dels Pirineus. La seva obra més important són les "Recherches 
anatomiques sur la position dels glandes et de leurs actions" (1752). 
Després anh a Paris, on mori amb poc més de cinquanta anys. 
Pau1 Joseph Barthez (1734-1806) és el tercer gran mestre d'aquesta 
escola i orientació i potser el més conegut. Nascut a Montpeller, d'on 
fou alumne i professor, anh en el seu últim temps a Paris. El seu 
pensament mbdic és molt ampli, i entre els seus llibres és important 
els "Nouveaux éléments de la science de l'homme". La seva 
influbncia també fou molt gran, tot i que estava en un temps en que ja 
s'obrien amb forqa les noves orientacions. 
Jacques Lordat ( 1  773- 1870), nascut prop de Tarbes, fou professor 
de diverses matbries a la facultat de Montpeller, on fou degh. Entre 
els seus textos un important, des del punt de vista ideolbgic, és "De la 
perpetuité de la médecine" (1836). L'impacte de les idees vitalistes en 
el seu temps ja anava de baixa i és potser l'últim gran representant 
d'aquesta tendhcia. 
Alfred Canal i Comas (1884-1942), nascut a Granollers, on va 
exercir com a metge, és una personalitat típica dels intelslectuals que 
han tingut una activitat i influbncia important en el seu medi local i 
que després han estat poc recordats. Compromb amb les idees de 
tolerhcia i llibertat, interessat per la cultura del seu "poble" en el 
sentit més ampli, fou perseguit després de la guerra i en pati les 
conseqii&ncies de la presó fins a la seva mort prematura. És un 
exemple del que han fet molts metges del nostre país, que cal fer 
conbixer i recordar. 
Josep Maria Simon de Guilleuma (1886-1965), oftalmbleg 
barceloni, és exemple d'un altre tipus d'intel-lectual del país, 
coneixedor profund d'un camp concret, molt erudit, autor d'una obra 
remarcable, a vegades no massa extensa, i que no ha tingut, el propi 
autor, un gran interbs en difondre. Sembla més un estudiós per a si 
mateix que pels altres. És un d'aquests savis desconeguts l'obra dels 
quals també cal difondre. Els seus treballs, en un camp molt delimitat 
i concret, la histbria de l'oftalmologia, són importants entre els 
estudiosos del tema. 
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FRANCOIS BOISSIER DE SAUVAGES (1 706-1 767) 

THEOPHILE DE BORDEU (1 722-1 776) 

PA UL JOSEPH BARTHEZ (1 734-1 806) 

JACQUES LORDAT (1 773-1870) 
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JOSEP MARIA SIMON DE G UILLE UMA (1 886- 1965) 
